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warna bagi setiap hari yang penulis lalui. 
4. Ir. F. Ch. J. Sinar Tanudjaja, MSA. dan Dr. Amos Setiadi S.T., M.T., selaku dosen 
pembimbing I dan II yang selalu mendukung dan memberikan bimbingan, semangat, 
motivasi, dan masukan dalam berarsitektur. 
5. Ir. A. Atmadji, M.T., selaku dosen penguji, yang memberikan kritik, komentar, dan 
masukan yang sangat berharga dalam berarsitektur. 
6. Winda Astuti Malissa dan Mutia Aprilia Christy, kalian pahlawanku yang luar biasa. 
7. Thomas Julianto, S.Pd., terima kasih untuk segala perhatian, dukungan, dan doa yang 
luar biasa. 
8. Winda, Sari, Mega, Adhe, Seno, terima kasih untuk hari-hari luar biasa bersama kalian, 
dan diperbolehkan pulang lebih awal setiap ke lokasi pembuatan maket. 
9. Teman-teman Studio 75, terima kasih telah memberikan warna bagi hari-hari selama di 
studio yang tak akan terlupakan dan pelajaran berharga dalam berarsitektur. 
10. Tim maket INDEPENDENT, mas Youdastyo, S.T. serta bapak dan ibu, mas Hasto, mas 
Puran, mas Lete, terima kasih untuk sore yang ceria setiap pulang studio selasa dan 
jumat, serta masukan dan pelajaran berharga dalam berarsitektur. 
11. Nimas Sekarlangit, Andrean Saputra, S.T., Thomas Tri Anggoro, S.T., terima kasih telah 






12. Seluruh angkatan 2007 Prodi Arsitektur UAJY, tetap semangat dan berjuang. 
13. Seluruh keluarga besar Prodi Arsitektur UAJY dan Fakultas Teknik UAJY. 
14. Semua keluarga penulis yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan doa. 
15. Semua pihak yang terlibat dan mendukung terselesaikannya Tugas Akhir ini. 
 
Penulis menyadari bahwa dalam Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan 
dalam penyusunannya. Maka dengan rendah hati, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat 
berguna bagi para pembaca. 
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